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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2020 
 
Curso: Governo e Administração Pública 
Docente: Amarildo Baesso 
Período: 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 
Horário: das 08h30 às 18h00 
Carga Horária: 24 horas presenciais + 06 horas não presenciais 
 
Objetivo / Competência 
O curso tem como objetivo promover a reflexão sobre a Administração Pública como área 
específica do conhecimento voltada ao estudo das organizações que compõem o Estado. 
Partindo-se de uma discussão sobre o papel do Estado e de sua constituição, busca-se debater 
as especificidades da Administração Pública, as teorias já desenvolvidas e sua aplicação no 
caso brasileiro. 
Ementa 
Origens e evolução do Estado moderno. Especificidades da Administração Pública. 
Paradigmas no processo de constituição da Administração Pública. Principais reformas da 
Administração Pública brasileira. Estrutura e princípios da Administração Pública brasileira. 
Principais desafios da Administração Pública brasileira contemporânea. 
Metodologia de Ensino 
O curso será desenvolvido com base em exposições dialogadas, construção coletiva de 
conceitos, sala de aula invertida e discussões em grupo. 
Plano de aula: 
29 de janeiro de 2020 
8h30 às 10h30 
Apresentação da disciplina e levantamento do conhecimento prévio 
sobre o papel do Estado. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Exposição dialogada sobre a constituição e a evolução do Estado 
moderno. 
12h30 às 14h Almoço 
14h às 16h 
Trabalho em grupo, exposição dos resultados e debate sobre as 
especificidades da Administração Pública. 
16h às 16h15 Intervalo 
16h15 às 18h 
Exposição dialogada sobre as especificidades e paradigmas no 
processo de constituição da Administração Pública. 




30 de janeiro de 2020 
8h30 às 10h30 
Overview sobre os principais temas discutidos no dia anterior e 
síntese do professor. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Exposição dialogada sobre as principais reformas da Administração 
Pública brasileira. 
12h30 às 14h Almoço 
14h às 16h 
Trabalho em grupo, exposição dos resultados e debate sobre as 
consequências das reformas dos anos 1990. 
16h às 16h15 Intervalo 
16h15 às 18h Exposição dialogada sobre legado das reformas dos anos 1990. 
31 de janeiro de 2020 
8h30 às 10h30 
Overview sobre os principais temas discutidos no dia anterior e 
síntese do professor. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Trabalho em grupo, exposição dos resultados e debate sobre conceito 
de governança pública e sua relação com a Administração Pública 
contemporânea. 
12h30 às 14h Almoço 
14h às 16h 
Exposição dialogada sobre as teorias da governança pública e sua 
relação com a Administração Pública brasileira. 
16h às 16h15 Intervalo 
16h15 às 18h 
Trabalho em grupo, exposição dos resultados e debate sobre os 
principais desafios da Administração Pública brasileira. 
Encerramento. 
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